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THE ROLE OF CO-DEPENDENCE IN THE PERSONAL REPRESENTATIONS ABOUT THE 
PSYCHOLOGICAL HEALTH 
N.G. Artemtseva, T.V. Galkina 
Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences (RAS), Moscow 
Abstract. The results of the study of the relationship between the subjects’ attitude to their psycho-
logical health and certain signs of the state of co-dependence are reflected. With the help of the authors’ 
questionnaires "Scale of attitude to the psychological health" and "The profile of co-dependence" the repre-
sentations of co-dependent subjects about their psychological health and its components have been studied. 
The obtained results allow affirming that the state of co-dependence can be not only a threat to the psycho-
logical health, as the authors have shown earlier, but also a way of adapting to the problem situation and 
preservation of the psychological health. 
Keywords: system approach, personality, psychological health, co-dependence, attitude, representa-
tions 
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Аннотация. Проблема распространенности аддиктивных форм поведения (АФП), сопряжен-
ных с употреблением ПАВ, среди подростков является одним из актуальных вопросов в текущем со-
цио-демографическом контексте РФ. Предполагается, что низкий уровень общего эмоционального 
интеллекта (ОЭИ) имеет непосредственную взаимосвязь с выраженностью тех или иных психических 
состояний, а также может являться предпосылкой к употреблению ПАВ в рекреационных целях. Ре-
зультаты проведенного исследования демонстрируют, что для лиц, демонстрирующих АФП, свой-
ственны значения ОЭИ ниже средних, что в совокупности с особенностями психических состояний 
может являться маркером превентивной диагностики склонности к химическим аддикциям. 
Ключевые слова: психические состояния, аддиктивные формы поведения, эмпатия, подростки, 
девиантное поведение 
 
Современные тенденции к все более широкому распространению рекреационных ПАВ в сре-
де подростков (World, 2017) являются актуальной и дискуссионной темой, диктующей необходи-
мость подробного изучения психологических предпосылок, лежащих в основе АФП. Нами были вы-
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браны наиболее релевантные и соответствующие текущей психологической парадигме факторы, в 
той или иной степени сопряженные со склонностью к АФП. Рассматривая взаимосвязь структуры и 
уровня эмоционального интеллекта с психическими состояниями, мы опирались, главным образом, 
на классическое представление об аддикциях, как «способе ухода от реальности» и многофакторной 
структуре АФП (Руководство, 2007), затрагивающей в том числе коммуникативную сферу и вариа-
бельность психических состояний. 
Цель проведенного исследования - выявление закономерностей связи основных аспектов те-
кущего психического состояния респондентов с особенностями структуры их эмоционального интел-
лекта (в частности, эмпатии), для чего были использованы следующие методики: рельеф психическо-
го состояния (Прохоров, 2004); опросник ЭмИн (Люсин, 2004); методика диагностики уровня эмпа-
тических способностей (Бойко, 1996). 
В ходе исследования диагностировались показатели эмоционального интеллекта, эмпатии и 
текущего психического состояния субкатегории воспитанников «ФГБПОУ Раифское специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для обучающихся с девиантным поведением», 
имевших ранее химические социально-стигматизируемые аддикции (за исключением табакокурения) 
и находящихся в состоянии продолжительной ремиссии на момент обследования (более года с мо-
мента последнего употребления аддиктивного агента). 
Предполагается, что лица, имевшие опыт систематического употребления ПАВ, имеют более 
низкие показатели эмоционального интеллекта и эмпатии, чем их сверстники, не демонстрирующие 
АФП, что также определяет специфику структуры психических состояний. 
Исследовалась гомогенная выборка (n=15) – подростков мужского пола в возрасте от 14 до 17 
лет, демонстрировавших ранее АФП. 
Методы математической обработки включали в себя: 
1) предварительное исключение заведомо ложных бланков методик; 
2) вычисление средних значений по каждой шкале; 
3) вычисление среднеквадратичного отклонения; 
4) корреляционный анализ (по Спирмену, ввиду малого объема выборки); 
5) ранжирование полученных корреляций в порядке значимости. 
Подростки, демонстрирующие аддиктивные формы поведения, имеют определенную специ-
фику актуальных психических состояний. Их переживания характеризуются повышенной активно-
стью, небольшой напряженностью, но при этом сохраняется веселость и оптимистичность пережива-
ний. Протекание актуальных психических состояний сопровождается интенсивностью психических 
процессов, то есть наблюдается обострение чувствительности к внешним воздействиям, яркость, осо-
знанность происходящего. Поведение активно, управляемо, адекватное. 
В процессе обработки результатов исследования статистическими методами и исключениями 
корреляций внутри методик был получен ряд взаимосвязей, позволяющий сделать предварительный 
вывод о наличии взаимосвязи психического состояния и уровня эмоционального интеллекта у лиц, 
демонстрировавших ранее АФП. 
Наибольшее количество связей с характеристиками эмпатии имеют психические процессы, 
интенсивность протекания которых определяет специфику психических состояний испытуемых. 
Прослеживается положительная связь (p<0,01) между интенсивностью психических процес-
сов и способности к контролю экспрессии. Чем более осознаны и интенсивны психические процессы, 
определяющие актуальные состояния подростков, тем лучше развита их сознательная способность и 
потребность управлять своими эмоциями, вызывать и поддерживать желательные эмоции и держать 
под контролем нежелательные. 
Выявлена положительная корреляционная связь интенсивности психических процессов и с 
другими составляющими эмоционального интеллекта (p<0,05): внутриличностый EQ, способность к 
управлению собственными эмоциями и способность к пониманию своих эмоций. 
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Степень напряженности переживаний демонстрирует отрицательную корреляционную связь с 
уровнем межличностного эмоционального интеллекта, что может быть обусловлено выраженным 
сознательным контролем трансперсонального взаимодействия в условиях скованно-
сти/напряженности данного акта. 
Усредненные показатели интегральных шкал эмоционального интеллекта и эмпатии демон-
стрируют низкие значения и значения ниже средних, составляющие их субшкалы. Обозначенная за-
кономерность косвенно свидетельствует о предрасположенности лиц с низкими значениями эмоцио-
нального интеллекта и эмпатии к противоправным действиям, в том числе к АФП, однако для под-
тверждения данной гипотезы необходимы дальнейшие исследования, включающие контрольную 
группу. 
Исходя из полученных результатов, можно заключить следующее. Вероятно, первичным, в 
данном случае, является именно недостаточное развитие эмоционального интеллекта в раннем воз-
расте (ввиду относительной его константности), влекущее за собой неспособность к выработке адек-
ватных коммуникативных моделей (Комарова, 2014), что в, свою очередь, непосредственно сказыва-
ется на паттерне дальнейших изменений психических состояний. При более подробном изучении и 
сравнении с контрольной группой, полученные закономерности могут быть использованы в качестве 
одного из маркеров склонности к аддикциям и применяться как в диагностических целях, так и в ка-
честве основы превентивной психокоррекции, направленной на отдельные аспекты эмоционального 
интеллекта. 
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THE INTERRELATION OF MENTAL STATES AND STRUCTURE OF EMPATHY IN TEENS WITH 
ADDICTIVE BEHAVIOURS 
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Kazan (Volga region) Federal University, Kazan 
Abstract: the problem of the prevalence of addictive behaviors associated with drug use among ado-
lescents is one of the topical issues in the current socio-demographic context of the Russian Federation. It is 
assumed that the low level of integral emotional intelligence (IEQ) has a direct associated with the severity 
of certain mental states, as well as being a prerequisite for the drug use for recreational purposes. The results 
of the study demonstrate that for persons who demonstrating addictive behaviour, the values of IEQ are be-
low average, which together with the peculiarities of mental States can provide path for the preventive diag-
nosis of propensity to chemical addiction. 
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